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ABSTRACT
ABSTRAK
Kesesuaian lahan pada prinsipnya ditentukan oleh kecocokan antara karakteristik lahan dan syarat tumbuh tanaman. Evaluasi
kesesuian lahan dilakukan di kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar menggunakan system overlay dari beberapa peta dan
mengahasilkan 6 Satuan Peta Lahan (SPL), kemudian membandingkan (matching) antara karakteristik lahan dengan persyaratan
tumbuh tanaman mangga dan rambutan sehingga menghasilkan peta kesesuaian lahan aktual dengan berbagai faktor pembatas dan
peta kesesuian lahan potensial dengan berbagai input perbaikan. Hasil evaluasi kesesuaian lahan untuk pengembangan tanaman
mangga di kecamatan Darul Imarah  bervariasi yaitu cukup sesuai (S2nr), sesuai (S3-eh), dan kelas kesesuaian lahan tidak sesuai
(N) karena kelerengan yang curam >40%. Hasil evaluasi kelas kesesuaian lahan potensial tanaman mangga hampir semua spl dapat
ditingkatkan dari S3 menjadi S1. Evaluasi kesesuaian lahan untuk pengembangan tanaman rambutan di kecamatan Darul Imarah S1
dan N. Faktor pembatas utama penggunaan lahan untuk pengembangan tanaman rambutan  di Kecamatan Darul Imarah adalah
kelerengan yang curam. Evaluasi kesesuaian lahan potensial untuk pengembangan tanaman rambutan dapat ditingatkan satu tingkat
dengan masukan dari sedang sampai tinggi.
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